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invité à leur tour le pavillon dés beurres
et œm'sïà la* représentation de demain ven-dredi. :•'••
1*-Nos auteurs dramatiques
M.Henri Lavedan. Succès-obligé. L'heu-
Yeux auteur de Catherine et du Vieux Mar-
cheur travaille actuellement à deux pièces':
l'une pour la Comédie-Française, l'autre pouries Vnriétés.
M. ROMAIN Coolus. A trois actes reçus
à l'Athénée, par M. Abel Deval. Titre: Une
Ame d'enfant. Interprètesdésignés déjà Mme
Valdey, MM. Tarride et Hitch. M. Coolus est
en outre en pourparlers avec un théâtre duboulevard pour une comédie en trois actes:Us Amants de Sady. Enfin, ilppssède en porte-feuille une comédie dramatique qu'il compteprésenter au Théâtre-Français,et un dramebouffe d'un genre très particulier, en collabo;
ration avec le compositeur Claude Terrasse.
Trouvé,sur les quais un amusant bouquin
très piquant, et même de renseignements
très intimes, intitulé Petite biographie des
acieurs et actrices des théâtres de Paris{1834).
Il est plaisant d'y relever les adresses, à
cette époque, de nos célébrités artistiquesqui, du moins, résidaient presquetoutes aux
environs de leurs tMëâtres respectifs.
Opéra Mme Damoreau-Cinti, demeurant 32,
rue Saint-Georges; Mme Dorus-Gras, 6, rue Laf-fltte Mlle Falcon, 15, faubourg Poissonnière
Levasseui-, 13, rue Buffault; Nourrit, 66, rue deClichy ;-Mlle Lise Noblet, 48, rue Laffitte.Théâtre-Français Mlle Anaïs, 13, rue desBeaux-Arts Beauvallet, 18, rue du SentierMlle Brohan, 24, rue SaintTThomas-du-LouvreFirrain,- rue Thérèse GetTroy, 33, place du
Caire; Joànny, 1, rue du Jardinet; Ligior, 2, ruede Choisenl Mlle Mars, 54 ter, rue Saint-Lazare i-Monrose, 10, rue des Pyramides; Ré-gnier, i, rue éa Hasard.
Opéra-Comique Baptiste, 6 bis, rue RicherPocchard, 53, rue des Martyrs Colleuille, 30,
rue Matfçonseil Mme Casimir, 6, Chausséed'Antin.
Vaudeville Arnal, 3, rue Neuve-du-Lùxem-bourg Atala-Bcauchêne, 3, rue Monsigny MlleDussert (devenue Mme Doche), 10, rue de Ri-
vôli; Lafont, 170, ruo Montmartre; Lepeintrejeune, i, .rue Beaujolais Mme Thenard, 34, rue
Montperis.ier Volnys, 21, rue du Sentier.Variétés Brunet, 16, boulevard Poissonnière
Mlle Jenny Colon, 2, ruo Hauteville Mlle Flore,7 bii. nie.Bérgère Hyacinthe, 4, faubourg' Mont-
martre ;Odry, 5, rue Neuvo-Saint-Gilles.
Gymnase Bouffé, 15, rue Neuve-Saint-EtienneMraV AUan, 40,' rue d'Enghien Mme LéontineFay, 21, rue du Sentier; Ferville, 33, rue Pois-
sonnière Grassot, 29, rue Notre-Dame-de-Naza-
reth Mme Jenny Vertpré, 4, boulevard Mont-
martre.
Palais-Royal Boutin, 74, cour de la Trinité
MHe Dëja'zet, 7, rue des Pyramides; Lepeintre
aîné,8, l'ue de Chartres; Levassor, 26, rue Mont-pensier Lhéritier, 12, rue Bréda Sainvitle,
30, rue de Grenelle-Saint-Honoré Alcide Tou-
sez, 17, rue Dauphine.Porte-Saint-Martin Bocage, 35, rue de Lau-
cry Chilly, 50 bis. rue des Marais; Mme Dorval,boulevard'Saint-ltartin; Frédérick-Lemaître, 8,
boulevard Saint-Martin; Mlle George, 8, boule-
vard Saint-Martin; Mlle Ida, 29, rue Neuvo-des-Petits-Champs Mlle Mélanie, 5, boulevard Saint-
Martin; Lockroy, 2, rue de Lancry.
Ambigu Francisque jeune, cloître Saint-Jac-
ques Mme Mathilde, 15, boulevard Saint-Martin;Montigny, 4, faubourg Saint-Martin Saint-Er-
nest, 3&, rue de Lancry.
Aujourd'hui, Haussmann et Alphand ont
passé par là et la dispersion des théâtres,
comme les belles avenues nouvelles, ont
amené la dispersion des artistes.
Nombre d'entre eux en profitentmême pour
ne plus:habiter Paris, ce qui ne simplifie pastoujours le travail.
Alfred Delilia.
~MT"Mf~~ CONCERTSSPECIALES à
Ce s<jir
Réouverture de la Boite à Fursy 9 11. 1/2.(Ventilateur, température maxima 15°.) Les
chansonniers Fursy, Paul Delmet, Hyspa,s . IÜer~ U,rsY,F l 'pe r~~t~' Y~p~
D. Botfua.ua;. Xhepfer' 'MèVj^ECf 'aîné, SéebV
J. Varney,-Ba,lîha chansons, .nouvelles, J&
Revue, de la' Boite,' Mlle Odette' Dulac, MM.
Garbagni, Berton Mlles Sorano, Dolphine
Ombres politiques nouvelles de Grün. Boni-
ment, par Fursy. (Bureau de location toute lajournée.)
A L'EXPOSITION
Lepanorama du Tourdu Monde ne se
contente pas d'offrir au public un des plusbeaux spectacles qui soient son théâtre exo-
tique fourmille de numéros intéressants.
Celui des danseuses javanaises, d'une grâce
étrange et inédite, est tout particulièrement
sensationnel.
On se rappelle celles de 1889, qui firent fu-
reur à cette époque. Celles-ci les dépassent
encore par le charme de leur personne etl'attrait de leur art délicat.
.-
,tJn début sensationnel au théâtre desVoyages Animés, au Trocadéro, près du pontdlèna Mme Miette, retour de Russie, sefera entendre dans son' répertoire tous, les
soirs, de neuf à dix heures. Le spectacle du
Pays de France continue le cours de ses suc-
cès, grâce à son cachet artistique, et tout le
monde s'accorde ù dire que c'est un des plusintéressûlitsetdes plus jolis de l'Exposition.
A. Merckloin.
Y T7C ~R~f~MIWMQ~QLES RÉCO PENSES
EE L EXPOSITION
Grande fièvre au Journal officiel. On
y imprime en ce moment le palmarès
des récompenses qui sera publié, nousl'avons dit, samedi matin sous la formed'un supplément de 150 pages 1
Les récoinpensesdu groupe î remplis-
sent, a elles seules, 28 pages de l'Officiel.Nou~n détachons les listes des grands
prix.
GEOtTPB I4. Education et Enseignement
Classe I
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Grands prix
Administrationacadémique d'Alger. Al-
liance française. Bureau de l'enseigne-
ment, Etats-Unis. Conseil des écoles Bos-
ton, Massachusetts. Conseil de l'enseigne-
ment dî Massachusetts.* Conseil scolaire
du Saint Synode à Saint-Péterbourg.
Direction de l'enseignement primaire au
ministère de l'instruction publique, France.
Direction de l'enseignement primaire du
département de la Seine. Direction de
l'enseignement public en Tunisie. Ecole
nationale professionnelle d'Armentières.
Ecole municipalede physique et de chimie à
Paris. Ecole normale supérieure d'ensei-
seigneni'înt primaire à Saint-Cloud. Ecole
normale supérieure d'enseignement secon-daire à Fonténay-aux-Roses. Ecoles pri-
maires élémentairesde province, France.
Ecoles primaires supérieures de garçons et
collège Chaptal à Paris.
Ecole primaire supérieure de filles Sophie-
Germain à Paris. Ecoles professionnelles
de à, paris. Harris (William), Etats-
Unis.– Institution des Frères des écoleschré-
tiennes à Paris. London School Board,
Grande-Bretagne. Société patriotique à
Saint-Pétersbourg. Ministère de l'instruc-
tion publique, Hongrie. Ministère de l'ins-
truction pifblique et Mme Altchevsky, Rus-
sie. Ministère de l'instruction publique,
Russie Personnel des cours de dessin;
homme? et femmes, à Paris.
–
The Educa-
tion Comànttèe of The Royal Commission,
Gjraade-Breiagne. Travaux manuels des
écoles de Paris (garçons), France.
Jardins scolaires (SDécinaensï, Direction
dès jardins du prince Liechtenstein,Autri-
che. Section de renseignement, Com-
mission des Etats-Unis à l'Exposition.
Administration supérieure des écoles
de Finlande.•– Arrondissement scolaire du
Caucase. Collège Alaoui, Tunisie. Con-
seil des écoles de Chicago. Conseil des
écoles de Ne\v-York. Conseil des écoles de
Saint-Louis, Etats-Unis. Direction de l'en-
seignement public de New-York (Albany).
Driessens, France. Ecole nationaleprofes-
sionnelle de Vierzon. Ecole normale de
Paris (filles).- Ecoles primaires élémen-
taires de Paris et du départementde la Seine.
Ecoles primaires de la ville de Stockholm.
Ecoles primaires' supérieures dé Mar-
seille.
-Ecole des sourds-muetsd'Asniéres. Gou-
vernementdu Canada.: Ministère de l'ins-
truction publique à Bucarest. Ministère de
l'instruction publique à Tokio. Municipa-
lité de Saint-Pétersbourg (Commission des
écoles primaires). Norsted fils. Suède.
Gouvernement de la République sud-afri-
caine. Service de l'enseignement primaire
à Tananarive. Sômasco.France. Travaux
manuelsdes écoles de Paris (filles). Zemstvo
du gouvernement de Viatka. Russie.
Zemstvo du gouvernement de Moscou. Ad-
ministration centrale de l'enseignementpri-
maire à Bruxelles. Administration des
domaines de là Couronneà Bucarest.– British
Foreign School Society.- Bucarest(ville de).
Conseil scolaire et Zemstvo du district et
de la municipalité de Nijni-Novgorod.
Ecoles communales de Christiania. Ecole
des jeunes aveugles de Saint-Mandé. Ecole
nationale professionnellede Voiron..i ale de oir n.
Gou-Ecole normale de Paris (garçons).
vernementde Croatie-Slavonie. Ministère
royal de l'instruction publique. Italie. Na-
tional Society. Grande-Bretagne. Province
de Québec– TheEducation Committeeof The
Royal Commission. Grande-Bretagne. Ecole
normale de Bourges (garçons). American
Book Company à New-York. Directiongé-
nérale de Pintérieur (enseignementprimaire).
Luxembourg. Ecole primaire de la direc-
tion du gouvernement de Viatka. Russie.
Ecole primaire supérieure do filles" (Edgar-Quinet) à Paris. -Ecole professionnelle Es-
tienne à Paris. Hawaï (royaume de).
Personnel des cours de chant (hommes et'femmes) à Paris. Personneldes cours com-
merciaux (hommes et femmes) à Paris.Zemstvo du district de Berdiansk. Russie.
–Ecole primaire supérieure de Clermont-Fer-
rand, garçons. Ecole primaire supérieurede
garçons à Nancy. Ecoleprimairesupérieurede garçons à Toulon (écolo Roùviôre).Ecole professionnelle Boule à Paris. Ecole
professionnelle Diderot à Paris. Ministère
de fomento. Mexique. Salon central des
écoles professionnelles à Paris.–Ligue fran-
çaise de l'enseignement. Association phi-
ïoteclmique de Paris pour l'enseignement des
adultes. Association polytechnique pourledéveloppement de l'instruction. France.
Société pour l'instructionélémentaire. FranceUnion française de la jeunesse. France.
Armand Colin et C°. France. Enseigne-
ment moral (écoles publiques). France.
Inspectiongénérale de la section portugaiseàLisbonne. Ecoles normales nationales de
Harlem. Pays-Bas.
Classe II
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Grands prix
Ministère de l'instruction publique lycées
et collèges de garçons. France. Ministère
de l'instruction publique lycées et collèges
de jeunes filles. France. Ecole normale su-férieuro. France. Ecolenormale de-Sèvres;
'rance. Administration centrale de l'en-
seignement moyen, garçons. Belgique.Administration centrale de l'enseignement
moyen, filles. Belgique. Ministère de l'ins-
truction publique, garçons. Hongrie. Mi-
nistère de l'instruction publique, filles. Hon-
grie. Institution de l'impératrice Marie.
Russie. Ministçre de l'instructionpublique,
pùblicationS'pôdâ'g^gTq^tiês.'Rûssïèi MînW
.:tèro de l'instruction publique, garçons;Rus-r
sie. Ministère de l'instruction publique,
lilles. Russie.
Lycées. République sud-africaine. Mi-
nistère de l'instruction publique écoles se-
condaires, garçons et filles. Japon. Direc-
tion de l'enseignement public de l'Etat de
New-York.Etats-Unis. PreparatorySchools,
Association Schools. Grande-Bretagne. Ad-
ministration supérieure des écoles de Fin-
landes. Direction générale des écoles mili-
taires. Russie. Institut, royal de gymnas-
tique. Suède. Ecoles del'Ecosse, exposition
collective. Grande-Bretagne. Ministère
royal de l'instruction publique écoles secon-daires pour jeunes filles. Italie. Hatzfeld-Darmesteter (Thomas) Dictionnaire de la
langue française. France. Conseil de l'en-
seignement de l'Etat de Massachusetts. Etats-
Unis. Grande chancellerie de la Légion
d'honneur Maisons d'éducationet d'associa-
tion. France.
Conseil des écoles, Saint-Louis. Missouri.
Direction générale de l'enseignement (Tu-
nisie). Dominion du Canada. Ministère
de l'instruction publique, lycées de garçons.
Italie. Norsted (P.-A.) et fils. Suède.
Girls Public School Company. Grande-Breta-
gne. Département de l'instruction publi-
que. Bosnie-Herzégovine. American Book
Company. Etats-Unis. Silver, Burdett and
C». Etats-Unis. Ecoles du pays de Galles(Exposition collective). Grande-Bretagne.
Association nationale pour l'enseignement
des femmes. Hongrie. Ecole normale de la
reine Elisabeth, Hongrie. Enseignement
public. Etats-Unis. Collectivité des écoles(New-York-Boston-Chicago-Bosto»),
Classe III
.1
ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR
Grands. prix mm"
Nanly (Edouard), France. Ecole natio-
nale des ponts et chaussées. France. Ecole
nationale supérieure des mines. France.
Gauthier-Villars. France. Direction de
l'enseignementsupérieur. France. Univer-
sité de Paris. Lippmann. France. La-
caze-Duthiérs. France. Institut de chimie
de l'Université de Nancy. Université de
Nancy. Ecolenormale supérieure de Paris.
Observatoire de Paris. Observatoire
Henry frères» France. Observatoire de
Meudon. Bureau central météorologique
de Paris. Ecole française d'Athènes.
Sarzec (de) et Heuzey.France. Association
pour l'avancement des sciences à Paris.Vallot (J.). France. Abbé Rousselot (P.).
France. Société internationale des élec-
triciens pour l'Ecole supérieure d'électricité.
France.
Gauckler(P.-E.). France. Ville de Paris.
Collège de France. Ecole spéciale des
langues orientales vivantes. France. Mu-
séum d'histoire naturelle. France. Minis-
tère de l'instruction publique. Autriche;
Gouvernement de la Croatie-Slavonie. Hon-
grie. Université catholiquede Louvain.
Université de Liège. Association des bi-
bliothèques américaines d'Albany. Asso-^
ciation des bibliothèques américaines de De-
wey. Bibliothèque nationale (Congression
Library). Etats-Unis. Observatoire de l'U-
niversité de Harward. Etats-Unis. Sec-
tion de l'enseignement des. Etats-Unis.
Rowland (Université John Hopkins). Etats-
Unis. Université John Hopkins. Etats-
Uni*: Université de l'Etat de New- York.
Musée de l'Université. Enseignement profès-
sionnel.
Université de Pensylvanie. Ecole pra-
tique des hautes études. France. Ecole
des chartes. France. Ecole des ingénieurs
de Tokio. Ecole des sciences (anthropologie)
de Tokio. Université impériale de Tokio. Ja-
pon. Ministère de l'instruction publique
de Tokio. Comité d'investigationsismique.
Ecole des sciences (sismologie) de Tokio.
Dominion du Canada (Université). Univer-
sité Victoria (récompense collective).Grande-
Bretagne. -–Université de Cambridge.Grande-
Bretague.– Université d'Oxford. Grànde-Bre-
tage. Exposition collective de l'enseitrae-
ment supérieur. Grande-Bretagne. Froude
(H.). Grande-Bretagne. Ecole- polytech-
nique royale de Budapest. Docteur Roland
de Eotvos, à Budapest. Ministère royal
.hongrois des cultes et de l'instruction pu-blique. Ministère de l'instruction publique-
do Rome.
Ministère royal de'l'instruction publiquede
Rome. Commission géographique et explo-
ratrice de Xalapa, Vera-Cruz. Mexique.
Ministèrede Fomento et Muséenational Mexi-
que. Ministère des cultes et de l'instruction,publique de Christiania. Académie royale
dss sciences de Lisbonne. Inspection géné-
rale de la section portugaise de Lisbonne.
Académie roumaine de Bucarest. Munis-,
tère de l'instruction publique de Bucarest.
Ministère de l'instruction publique de Saint-
Pétersbourg. Observatoire physique, météo-
rologique et central de l'empereurNicolas II.
Université impérialeAlexandre de la-Fin-
lande, à Helsingfors. Exposition collective
de. l'enseignement supérieur. Suéde.
ClasseIV
ENSEIGNEMENT SPÉCIAL ARTISTIQUE
Grands prix
Ecoles nationales des arts décoratifs, diri-
gées par M. Louvrier do Lajolais. • Lemoine(Henry) et Cie. France. Ministère de l'ins-
truction publique et des beaux-arts, direc-
tion des beaux-arts. France. Ecole natio-
nale et spéciale des beaux-arts, h Paris.
France. Ecole nationale des beaux-arts de.
Lyon. Manufacture nationale des Gobe-
lins (école). Conservatoire national de mu-
sique et de déclamation, à Paris. Manu-
facture nationale de S.èvres (école). Ecole
municipale des beaux-arts et des sciences
industrielles de Toulouse. Ministère de
l'éducation (South Kensington). Grande-Bre-
tagne. Académie royale de Sainte-Cécile,
à Rome. Conservatoire royal de musique,
à Naples.. Institut royal musical, à Flo-
rence. Lycée musical Rossini, à Pesaro.Ministère de l'instruction publique, direc-
tion des beaux-arts,à Rome. Institutroyal
des beaux-arts de Bologne. Institut royal
des beaux-arts de Florence. Institut royal
des beaux-arts de Naples. Institut royal
des beaux-arts de Rome. Ecole centale du
baron Stieglitz, à Saint-Pétersbourg. Ecole
centrale Stroganofï, à Moscou. Ecole des
arts industriels, à Genève.
» Classe V
ENSEIGNEMENT SPÉCIAL AGRICOLE
Grands prix
Ecole forestière de Nancy. Ecole d'horti-
culture de Versailles. Départementde l'a-
griculture. Hongrie. Départementde l'agri-
culture, des domaines et des forêts. Russie.
Ecole vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de
Toulouse. Ecole supérieure d'agriculture
de Berlin. Ecoles ménagères de Belgique(Exposition collective). Institut agrono-
mique de Moscou. Institut national agro-
nomique. Franco.– Institut agronomique do
Halle. Allemagne. Ministère de l'agricul-
ture (Enseignement agricole et forestier). Au-
triche.– Ministore de l'agriculture (Direction
de l'agriculture).France. Ministère de l'a-
griculture (Direction des forêts). France.
Ministère de l'agriculture (Enseignement
agronomique). Hongrie. Ministère de l'a-
griculture,de l'industrie et du commerce (Di-
rection générale de l'agriculture). Italie,
Ministère de l'agriculture (Enseignement
agricole,vétérinaire et forestier). Roumanie.
Section de l'enseignement. Etats-Unis.
Académie royale d'agriculture de Poppels-
dorf-Bonn. Allemagne. Académie natio-
nale vétérinaire de Budapest. Ecafc natio-
nale d'agriculture de Grignon. Ecole na-
tibnaled'agriculture de Montpellier Ecole
supérieure d'agriculture de Vienne. Autriche.Institut agronomique de l'université de
Leipzig. Institut agronomique et forestier
de la Nouvelle-Alexandrie. Russie. Ecole
royale vétérinaire de Milan. Ecole supé-
rieure d'agriculturede Portici. Italie. Ecole
supérieure' vétérinaire dé Hanovre; Insti-'~iîpél'ieU, i:evétèhriai GÇ)P~e4~iague-.
tut royal, agricole do Copenhague-. '•
•• •• ••• Classe VI '•
JEN6EIGNEMENTSPÉCIAL INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL
Grands prix
Ministère du commerce (direction de l'en-
seignement technique). France. Associa-
tion polytechnique de Paris. Conservatoire
national des arts et métiers. Paris. Ecoles
nationales d'arts et métiers d'Aix, d'Angers
et de Châlons-sur-Marne. Ecole nationale
d'horlogerie, à Cluses. Ecole nationale
pratique d'ouvriers et contremaîtres,à Cluny.
Ministère impérial royal de l'instruction
publique. Vienne. Bureau de l'enseigne-
ment, à Washington. Etats-Unis. Minis-
tère royal du commerce de Hongrie (pour la
collectivité de ses écoles). Commissionpermanente de l'instruction technique, à
Saint-Pétersbourg. Ministère de l'instruc-
tion publique (direction de l'enseignement
professionnel), à Saint-Pétersbourg. Minis-
tère des finances (Enseignement commercial
technique), à Saint-Pétersbourg. Ministère
des voies et communications (section des éco-
les techniques), à Saint-Pétersbourg.
Ecoles techniquesde Stockholm. Asso-
ciation philotechnique, à Paris. Biblio-
thèque technologique de la classe VI. France.
Ecole pratique d'industrie,à Saint-Etienne.
Société industrielle de Saint-Quentin et de
l'Aisne. Direction de l'enseignement de
l'État de New- York. Service des Indiens,
à Washington. Massachusetts Institute, à
Boston. Ministère de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce, à Rome. Acadé-
mie du Génie Nicolas. Saint-Pétersbourg.
Ecole impériale technique supérieure. Mos-
cou. Institut impérial des ingénieurs des
voies et communications. Saint-Pétersbourg.
Institut technologique. Saint-Pétersbourg.
Chambre syndicale de la bijouterie-joaille-
rie-orfévrerie. Paris. Chambre syndicale
du papier et des industries qui le transfor-
ment. Paris. Comitéde patronage des ap-
prentis tapissiers décorateurs. Paris.
Ecole pratique de commerceet d'industrie.
Nîmes. Ecolepratiquede commerceet d'in-
dustrie (filles), au Havre.– Ecole profession-
nelle de l'Est. Nancy. Ecole pratique de
commerce et d'industrie (Ecole Vaucanson^.
Grenoble. Maisons d'éducation de la Le-
gion d'honneur, des Loges et d'Ecouen.-Pa-
tronage industriel des enfants de l'ébéniste-
rie. Paris. Société pour l'assistance mater-
nelle des enfants employés dans les indus-
tries des fleurs et plumes. Paris. Société
industrielle d'Amiens. Société philomati-
que. Bordeaux. j Ecole industrielle. New-York. Ecolenormale et industrielle,Hamp-
ton. Etats-Unis. City and Guilds Institute,
Examinationdepartment.Londres.
Ecole du musée royal industriel, à Turin.
Ministère de l'instruction publique, à
Rome. Ministère des cultes et de l'instruc-
tion publique. Ecoles des métiers. Rotter-
dam. Collectivité des écoles de la circons-
cription du sud du Portugal. Ecole d'arts
décoratifs du baron Stiglitz. Saint-Péters-
bourg. Ecole d'arts décoratifs Strogonow.
Moscou. Institut polytechnique de Fin-
lande. Helsingfors. Institut. polytechni-
que. Riga.– Institutsupérieur électro-techni-
que, Saint-Pétersbourg. Ministère de l'in-dustrie et du travail. Belgique. Ecoles des
arts décoratifs du gouvernement de Bosnie à
Sarajevo, Foca et Livno. Gouvernement
de Croatie-Slavonie (pour la collectivité de
ses écoles). Société de la propagationdes
connaissancescommerciales de Moscou.
London Country Council central School of
Arts and Crafts.
•:
Dans ce groupe, dé nombreusesrécom-
penses sont accordées aux « collabora-
teurs». Les principales sont deux grands
prix décernes, l'un à M. Maurice Bou-
chor, en récompense des admirablesser-
vices rendus par lui au développement
de l'éducation populaire, et l'autre à
M- Bauber. directeur de la Société pour
la propagationdes langues étrangères en
France. Au nombredes « collaborateurs»titulaires de médailles d'or, figurent MM.
Tdurnaire, de l'Ecole d'Athènes, et Gau-
thier, de l'Observatoire de Paris.
C3-ROTT3PB II
Œuvres d'art •
Le groupe II comprend les, classes 7Peinture et Dessins), 8 (Gravure), 9(Sculpture et Médailles) et 10 (Architec-ture. '••-
Voici les résultats de la classe 7
27 GRANDS prix France, 10; Allema-
gne, 2; Autriche, 1 Belgique, 2 Dane-
mark, 1 Espagne, 1 Etats-Unis,2; Grande-
Bretagne,' 2; Hongrie, 1; Italie, 1; Nor-
vège, 1 Pays-Bas, 1 Russie, 1 Suède, 1.'
117 MÉDAILLES D'OR France, 47 Allema-
gne, 6; Autriche, 3; Belgique,4; Bulgarie, 1;
Danemark, 2 Espagne, 3; Etats-Unis, 7;
Grande-Bretagne, 6; Grèce, 1 Hongrie, 3
Italie, 6 Japon, 1 Norvège,3 Pays-Bas, 4;
Portugal, 2; Russie, 4; Serbie, 1 Suède, 3;
Suisse, 4 Pérou, 1 Turquie, 1.
299 médailles D'ARGENT France, 105
Allemagne, 18; Autriche, 14 Belgique, 11;
Brésil, 1 Danemark, 9; Espagne, 10 Etats-
Unis, -20; Grande-Bretagne, 26; Grèce, ,2;
Hongrie, 13 Italie, 12 Japon, 5 Norvège,4;
Pays-Bas, 13; Pérou, 1 Portugal, 3 Rus-
sie, 17 Roumanie, 1 Suède, 6 Suisse, 8.
Ces récompenses se répartissent ainsi,
par pays
-•<
'• France ••;
GRAND PRIX Benjamin-Constant,Cazin,Dagnan-Bouveret,Harpignies, Hébert, Hen-
ner, Henri Martin, Morot, Roll, Ant. Vollon.Médailles d'or Agache, Aman-Jan, J. Bail,
Mme Baily, Barillot, Baschet, A. Berton, Bi-
net, Blanche, Buland. Callot, Ruel-Chabas,
Chéret, Cottet,Demont, Mme Demont-Breton,
Deschamps, Dinet, Friant, Gagliardini,Geof-
froy, Gosselin, Lagarde, Latouche, Albert
Laurens, Emile Laurent,Lerolle, HenriLévy,
Lobre; Maxence, Ménard, de Monvel-Boutet,
Muénier, Petitjean, Pointelin, Prinet,, Paul
Renouard, de Richemond, Rochegrosse,Henri
Roger; Saint-Germier, Sautai, Simon, Tatte-
grain, Vayson, Tuber.
Médailles D'ARGENTAdler, Arus, Aubur-
tin, Bellery-Desfontaincs, Bergeret, Berges,
Boggio, Bompard, Baquet, Bordes, Bouché,
Bourgonnier, Boutigny, Bréauté, Jean Bru-
net, Buffet, GeorgesBusson, Calbet, Cesbron,
Chrétien, Cagniart, Danger, Dauchez, David-
Nillet, Delance, Mlle Delassalle, Désgoffe,
Desvalliéres, Mlle Dufau, C. Dufour, Du-
vent, Enders, Etcheverry, Max Faivre, Fou-
beyt, L.-E. Fournier, Franzzini-d'Issoncourt,
La Gandara.
Gervais, V. Gilbert, Girardot, Gorguet,
Guay, Gueldry, Guillonnet, Guinier,Guillou,
Léon Herman, Mlle Houssay, Japy, Jeanniot,
La Haye, Georges Laugée, Jean-PierreLau-
rens, Laurant-Dosrousseaux, Léandre, Le-bourg, Paul Lecomte, Màurice Leloir, Mme
Madeleine Lemaire, Lequesne, Paul Leroy,
Le Sénéchal, Lomont, H. Lucas, Machard,
Marais, Mengin, Meslé, Alphonse Moncha-
blon, Monginot, A. Moreau, Henri Motte
Nozal, Olive, Léon Perrault, Marius Perret,
Louis Picard, Prouvé, Quignon, Rachou, Ra-
vanne, Renan, Richon-Brunet, Rigolot, Ros-
set-Granger, Rouffet, Sabatté, Saint-Pierre,
Saubès, Schonimer, de Schryver, Sinibaldi,
Surand, Tanzi, Paul Thomas, ToUdauze,
Tournés, Troncy, Vauthier, Jean Veber,
Alexis Vollon, Wéry, Pharaon de Wïntèf,
Henri To.
,r
'••' ..<'. Allemagne :
Grands PRIX Lenbacli, de Uhde.
MÉDAILLESD'OR Gebhardt, Herterich, Ko-
ner. Kuehl, Muller, Stuck.
MÉDAILLES D'ARGENT Bartels, Dettmann,
Erdteld, Heichet, Holmberg, Herrmann, de
Keller, Kampff, Lins, Maenuchen, Simm,.
gamberger, Schonicber, Thédy, WeiBhaupfcj2i4iiniermann,.Zuegèl,Gtismannv
AMtt-tcho
G'ïiand prix KÏimt. ..7
MÉDAILLES d'or Angeli, Hynais, Josef
Mehofer.
MÉDAILLES d'argent:André, Darnaut, De-
lug, Falat, Krsemer, Kùpka, Kurzweil, Ma-
lfcczewski, Marinitsch, Moll, Mucha, Poch.
wàlslri, Tetmayer, Wiczotkowski.
Bcïçlque ,
Grand prix Stovens, Struys.
Médailles d'or Baersiroen,Claus, Frédé-
ric, Verstraete,:
MÉDAILLES D'ARGENT Delville, Delvin,.
Gpuwel.oos,Gilsonl, Knopff, Laermans,Leem-
poéls, Luyten, Mertens, Riclûr, Yerhaerenv
Bulgarie
Médailledok Mrkvicka.
Danemark
GRAND PRIX Kroyer.
MÉDAILLESd'or V. Johansen, Paulsen.
MÉDAILLES D'ARGENT Mlle Anna Arfker,
M.-V. Hammershoj, Irminger, Jerndorff,
Niss, Philipsen, J. Skovgaard, Carl. Thom-
sen, Mme Bertha Wegmann.
Espagne
GRAND Prix Sorolla.
Médailles D'OR J. J. Aranda, Checa,
Vierge-Urrabieta.
MÉDAILLESd'argent:Arcas, Borras Abella,
Casas, Fabrés, Fortuny, Pinazo-Martinez,
Mme Riva-Munoz, M. Simonet, Tapiro, Vas-
quez.
Etnts-Sinis
GRANDS Prix Sargent, Whistler.
MÉDAILLESd'or Abbey, Alexander, Mme
C. Beaux, Brusch, Chase, Homer, Thayer.
MÉDAILLES D'ARGENT Barlow, Benson,
Blosbing, Bohm, Bridgman, Clarke, Fro-
muth, Gay Walter, Gibson, Hassam Childe,
Jonhston, Keller, Lokwood, Mac-Ewen,
Nourse, Reid, Story, Tanner, Vinton, Wal-
den.
Grande-Bretagne
GRANDS prix Aima Tadema, Orchardson.
MÉDAILLESD'OR Clausen, Forbes,Gregory,
Lorimer, Red, Swan.
MÉDAILLESD'ARGENT Mme Alma Tadema,
Bramley. Braugwyn, Brett, Brough, Cr,aw-
hill, Dicksee, Hacker, Hémy, Hunter, Jack,
La Thangue, Parsons, Rothenstein, Rivière,
Seymour Lucas, C. H. Shannon, J. J. Shan-
non, Smythe, Solomon, Marcus Stone, Tay-ler, Tuke, Walton, Waterlow, Wyllie..
Grèce
Médaille d'or Jacobidès.
MÉDAILLEDARGENT Mathiopoulos, Rizo.
Hongrie
- .
'•
GRAND PRIX Benezur.
MÉDAILLESd'or Benezur, Csok, Laszo.
Médailles D'ARGENT Bukovac, Hegedüs,
Horovitz, Hollossy, Karlovsky, Mark, Pàllifc,
Pap, RêtivSzinnyei, Vàgo,Zemplényi, Ziegler.
'Italie
GRAND Prix Boldini.
Médailles d'or: Balestrievi, Joris, Mor-
bélli, Moxelli, Michetti, Hector Tito.
MÉDAILLESd'argent: Bezzi, Calderini,Dar
Qca Bianca, Ferrari Arthuro, Fra Jacomo,
Gola, Laurenti, Mentessi, Rotta, Tavernier,
Tofano, Pagliano.
Japon
Médailled'or 0-Hashi.
MÉDAILLES D'ARGENT AraM, Hashimoto,
Imao, Kawabata, Ivouroda.
Worvège
GRAND PRIX Thaulow.
MÉDAILLES d'or Aug. Eiebakke, Eyole
Soot, Haydau Stroin.
Médailles d'argent: Fr.Borgen,Bernliard
Hinna, Jars Jode, Gudmund Stenersen.
faye-Batt
Grand prix.: I. Israêls.Médailles d'or Blommers, Breîtner,JMésdafo Weissenbrueh. A
MÉDAILLES D'ARGENT De Bock, Briet, Ga-
briel, Heyberg, Josselin de Jong, Kaelnme-
rer, Kevér, Pieters, Schildt, Mme ThérèseSchwartze, Soest, Toprop, van der.-Waay-,
JPérpu.
Médaille D'OR Lynch.
Médaille d'argent Hermandez.-
Portugâl
MÉDAILLES D'or,: Columbano Bordallo
Pinheiro, J. Vellpso Salgado.
MÉDAILLESD'ARGENT Dom Carlo3 I«r, Car-
lps ReiSi Jpsé Malhoa.
noumunio
MÉDAILLEd'argent Simonidy.
miiasie
Grand PRIX Serov.Médailles D'OR Galjen, Jâemefeld, Koro-
vifte, Maliavine.
Médailles d'argent Doubowskoi, En-
ckell, princesse Eristoiï Kazak, Gebhard, Ha-
lonen, Hirschfeld,Jarzew,Kassatkine, Kous-
rietzov, Nesterov, Pànkievicz, Pasternac, Po-
kitonov, Stabrovski, Ap. Wasnezov, Westes-
holm, Weyssenhoff.
Serbie
MÉDAILLE D'OR Ivanovitchi
Suède'
GRAND prix Zorn.
Médailles D'OR Forsberg Larsson
Wahlberg.'
MÉDAILLES D'ARGENT Arsénius, Bjorck,
Prins-Eùgên, Sjoberg, Johanson, Wilhelm-
son. Suisse
Médailles d'or Mlle Breslau, Buriian-d,
Hodler; Schwabe.
Médailles- d'argent.: Bieler, Gaud, Eu-
gène Girardet, Kaiser, Nicolet, de Palézieux,
Mlle de Rœderstein, Carl Vautier.
Turquie
MÉDAILLE d'or Tacharian.
Brésil (section internationale)
MÉDAILLE D'ARGENT Visconti.
,Suit une liste considérable de médail-
les de bronze, sur laquelle nous rele-
vons les noms de
Mme Abiéma, Mlle Achille Fould, MM.
Alaux, Allègre, J. Aubert, Aviat, Mme
Bëaury Saurel. MM. Berne-Bellecour, Bèroud,
Bisson, Félix Bouchor, Brouillet, Georges et
Henri Cain,. Chigot, G. Claude, .Gomerre,
Couturier, Debat-Pônsan,Desboutin, J.Ferry,
Firmin-Girard, Gounod, Haquette, Jamiii,
Jeannin, Albert Lambert, Franc Lamy, La-
zerges, Le Poittevin, Lévy Dhurmer, Mont-
chablon, Moreau Nélaton, de Montzai-
gle, Paris, Perrault, E. et P. Sain, Sergent,
Umbricht, etc.
Le jury a décerné, en tout, aux artis
tes français 279 médailles de. bronze.
Correspondances Étrangères
FIGARO A CONSTANTINOPLE
(De notre cerresponxiakt particulier.)
ta jubilé du Sultan. Préparatifs. Le contre-
coup de l'attentat contre le roi Humbert.
Toute la police sur pied. Satisfactions accor-dées aux Français.
14 août 1900.
A Constan.ti,nopleet dans tout l'empire.
ottoman, on ne songe plus qu'à la fêtedu 31. A mesure que le jour approche,les préparatifs deviennent plus fiévreux:
Presque tous les ministres et ambas-
sadeurs; secqnt.làj. De. tp.u te. les. provinces
yien dr^t, (les nian UésiaLions. Hê/dévo vfé-
ment et de reconnaissance. Ce fiera-une
fête populaire en même temps que diplûr
malique.
Le Sultan n'a rien négligé pour don-
ner satisfaction à. tous. Une Commission,présidée par Fcrid-pacha et chargée défaire une enquête sur les besoins des
agriculteurs, a quitté Constantinople, il
,y a quelques jours. Tous ^tësîravailleurs
des campagnesverront, dans cette mar-
que de sollicitude une nouvellepreuve
des sentiments ,de. Sa Majesté pour eux.Dans tout l'empire on inaugurera de
nouvelles écoles. Et l'on parle de nou-
veau, très sérieusement cette fois, de la
création, depuis si longtemps projetée,
d'une université à Constantinople. Aux
termes d'un iradé, le ministère de l'ins-
truction publique a préparé le pro-
gramme et les statuts. Il y aura enfin
Une sorte d'inauguration théorique.
Le sultan Abdul-Hamid tient à ce que
cette journée du 31 août 1900, laisse de
longs souvenirs.
Des journauxeuropéens ont lancé à ce
sujet des nouvelles tout à fait erronées
sur de prétendus complots et sur des
mesures extraordinaires prises par la
police. Il n'y a de vrai dans toutes cesinformations sensationnelles que quel-
ques précautions prises à "a cérémonie
du Selamlick, depuis l'attentat dont a été
victime le roi Humbert. Maintenant on
n'est plus libre de circuler en dehors du
pavillon qui est affecté aux étrangers re-
commandés par les ambassades. C'est là
une simple mesure d'ordre dont per-
sonne n'a été.suKpris,Tout le reste est de pure invention. Et
le Sultan' ne s'est jamais mieux porté.
Il montre vis-à-vis des ambassadeurs
des dispositions particulièrementamica-
les. Et le représentant de la France a eu,
comme toujours, une 'large part' dans
ces marques de faveur. Il mène à bien
les négociations engagées à propos de
la garantie du chemin de fer Smyrne-
Cassaba, qui sera calculée comme par le
passé, et non d'après un mode nouveauinventé par un avocat mécontent. Celui-
ci en sera pour sa courte honte.
Ce succès a été suivi d'unautre, encore
'plus significatif. On sait qu'un certain
nombre de Français avaient été victimes
des troubles de 1895. Leurs réclamations
avaient été présentéeset vainementsou-
tenues par M. Paul Cambon. En juil-let 1898, M. Delcassé, ministre des affai-
res étrangères, avait donné commande-
ment à la Banque ottomane de ne pas sedessaisir de 1 million de francs surl'indemnité' de guerre payée "par la
Grèce. Mais, pendant deux ans-, la Ban-
que avait hésité à obéir à cette injonc-
tion. Enfin tout vient de s'arranger,
grâce aux dispositions amicales de S. M,le Sultan. La Banque vient de verser à
l'ambassade de France une somme de
250,000 francs. Cet argent a été aussitôt
réparti entre les réeiamantsfrançais, qui
auront été les premiers à recevoir satis-
faction.
On se demande ce que vont faire lesEtats-Unis qui ont menacé la Turquie de
rupture diplomatique sur cette question
même, et qui attendent encore un com-
mencementde règlement ou une preuve
de bon vouloir.
On se rappelle .que, voilà quinze jours
à peine, M. Constans obtint une solution
non moins avantageuse et privilégiée,dans l'affaire du paquebot des Message-
ries arrêté aux Dardanelles. C'est atosi
qu'il exerce la diplomatiesur les rives duBosphore, pour le plus grand prestigedéla France et des Français. a
Viatbr.
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NOTES SUR DEAUVILLE
Le plus gros morceau du programmeest le
prix Guillaume le 'Conquérant.' J'y voi8 la
meilleure chance à Roméo 'et Esplandian.
Pour le reste,je choisis dans le prix de Tour-
geville, Ostende Il et Utopie-; dans le prix de
l'Eden, Ivoire et, Ornement dans le prix deChéfïreviïle,Goûter et Montfort dans le prix
Ghéri-Salvator, Angerville et Yùkon dans le
prix de Pont-l'Evêque, Harrar ot Idalie.
COURSES A DEAUVILLE
Tout est joli la plage, la pelouse, lepfisaffe,
les,femmes, les chevaux, les toilettes les
courses, les régates,-le temps -que j'oubliais.
Nous sommes dans. un perpétuel, enchante-,
ment. La corbeille ou la tribune, à votre choix,étaient ileuriesj les parterres aussi; "je veux
parler des parterres ou sont les chaises et lesélégantes "sportswomen assises sur lesdites
chaises. Voulez-vous quelques noms et des
toilettes?'
Mmes la princesse Murât,. en mousseline
mauve; la comtesse de Montgomery, en foulard
noir et blanc la marquise de Galliffet, en mous-
seline ,'écrue; -dc;;SauRy, en crêpe de Chinegris; Ta.conitessè i Andrée de'Ganay, en mousse-line et guipure 'bise; làiïiarquise de Loys Chan-
di&Ye, en- blanc la baronne de Berckheim, eafoulard blanc et rosé-, ta'comtesse de Ghevigné,
en éc'i-u la comtesse de La Bérandière,en gris;la duchesse (le. N'oailles, en blanc et chapeau
lieuri de rosés la •dncliessede Brissac, en écru;la vicomtesse Foy; enfonlard- bleu et blanc; la
vicomtesse Vigier; en • foulard blanc et noir;
la baronne Alphonse de Rothschild, en jaunela baronne Henri de Rothschild, en blanc deCuadra, en blanc; la baronne de Plancy, en'blanc lady Paget, en gris la baronne Roger,
en foulard corail Boussod, en blaiic la baronneFinot, en foulard tilleul.; la comtesse de Cheri-
sey, en gris King-sland, en blanc la marquisede Breteuil, en blanc. 'de Noufville, la comtessede Costa, en gris Mme Edmond Blanc, toilette
mousseline claire Mme Victor Thomas, en
blanc, etc.
L'écurie Count a fait des prouesses elle agagné le prix de Lonray avec Alpacha, le
prix des Apprentis avec Go On et le handicap
avec Victoire. Il n'y. a .qu'elle. Je me de-
mande ce que venait faire Lona contre Go Onï
Magistral a gagné magistralement le prix duSalon de Trouville; il venait, d'ailleurs, do
courir admirablementà Ostende. Le prix de
Deux Ans a tenu toutes ses promesses et a
été gagné facilement par Eperon, qiii
confirmé la bonne opinion qu'il avait insp;T£e
à son début à tous les connaisseurs C'estbien évidemment le meilleur deux ans que
nous ayons vu. Quel dommage qu'une erreurd'engagement l'élimine de tous les grands
prix où il devait figurer. On l'a inscrit comme
issu d'un seul père, tandis qu'il en a deuxLe Sagittaire et Tournesol.La morale est
qu'il ne faut pas cacher sa double paternité;
c'est le cas de dire, en fait de pères n'en
ayez qu'un et que ce soit le bon, Le bon est
évidemment Le Sagittaire, dont Eperonporte
la marque;Brillantine a bien couru et Adoremus s'est,
mieux, beaucoup mieux comporté; il a fini
cinquième nous allons le revoir en forme
avec un peu plus d'ouvrage. Aigle Royal, engagnant au petit galop le prix de la Plage,
souligne la chance de Fourire dans le Grand
Prix. Dimanche, la réunion deauvillaise va
poursuivre le cours de ses succès, mais que
1'on arrose la piste d'entraînement et l'autre
surtout dans la partie gauche. Sans cela, le
travail va devenir impossible. Les chevaux
vont claquer, il y aurades courses fausses de
nouveau, faute d'humidité dans la pelouse;
les preneurs seront à sec.le Pnix de Lonray, 4,000 îr., 3,000 mètres,
a été pour Alpacha (6/1) à M. J. de Brémond(Dodd), battantGilda II, à M. Camille. Blanc
(G. Stem) et Little-Monarque, à M. E. De«-
lorme (E. Watkins).
La Bella.iïamené devant Artâsia,Opfée,
Gilda II, Alpacha et Little-Monarque. En
face, Alpacha et Gilda II se rapprochaient.
Entre les tournants, Alpacha passait ea tète
et l'emportait d'une longueur sur Gilda II,
Little-Monarque, troisième à quatre lon-
gueurs.Pari mutuel à 10 fr. 60 fr. Placés Alpa-
cha, 33 fr. Gilda II, 24 fr.
Alpachaa été réclamé par M. JeanBoussod,
pour 11,000 francs.
Le.Prix de la Plage, 6,000 fr-, 2,000 m,,
a été pour Aigle Royal (2/1), à M. D. deGernon (T. Lane), battant Thermodon, au
baron de Rosthschild ( W. Pratt), et Moloeh,,
au duc de Chaulnes (Barlen).Aigle Royal, Thermodon et Moloch sont
partis dans cet ordre, qui ne changeait pas.
Aigle Royal l'emportait facilement de quatre
longueurs sur Thermodon. Moloch troisième
à une longueur.'Pari mutuel à 10 fr. 27 fr. 50.
M~ft~Le Prix gHMi$al3'â$$r$nii8i 4»W Ir*
